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505 f. 
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Dolors MARÍN SILVESTRE, «De la Ilibertat per 
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" En aquest número s'inclouen les tesis doctoráis i les tesis de Ilicenciatura sobre el Baix Llobregat que no van ser citadas en el 
núm. 1 deMaterials del Baix Llobregat. També s'inclouen algunas (an concret aquellas de qué tenim coneixement) que es van 
presentar durant els cursos 1993-94, 1994-95 i 1995-96. 
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